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D E B R E  U E N I
Id é n y b é r le t112. szám. 
Párí*
Szombatom 1894.
V Á R O S I  S Z I l i l
VI. Kis bérletJ2. szám.
Páros.
Február hé 17-én :
A 47-dik CZIEK
Dráma 4 felvonásban, előjátékkal. Irta: Belot Adolf. Fordította: R. S. (Rendező: Péehy Kálmán.)
Az előjáték
Du Ham el György, vádlott az esküdtszék előtt Csiki László.
Mazilier Viktor, hajótulajdonos fia — Tapolczai Dezső.
Potain, Mazílier barátja — — Krémer Jenő.
Delílle, Du Hamel György védő ügyvédje Hevesi Gábor.
Simon, magánzó, )  ^ Ferenezi József.
Chatelard, gyógyszerész,) ö — Püspöki Imre.
Marceliine, szobaleány egy havrei
fogadóban, tanú — — Bogyó Ilonka.
személyei:
Lauristot, államügyész — — Halmai Lajos.
Törvényszéki elnök —* — Némethi József.
Áz esküdtszék elnöke — — Vank István.
Gora, Du Hamel vádlója — — Ardai Ida.
Du Hamelné, György anyja — ‘ - Lubrincz Júlia,
írnok — — — Takács József.
Bírák, ügyvédek, az esküdtszék tagjai, tanuk, hirlapirók, gyorsírók, 
csendőrök, karzati közönség. Történik: Rouen-ban.
De Rí vés gróf -  
Mareelle, leánya —
Misa Dowson, Mareelle 
nevelőnője — —
De Gombes Pál, orvos 
Gerard György —*
Gerardné — —
Sándor Emil. 
Cserni Berta.
Takácsné. 
Péchy Kálmán. 
Csiki László. 
Lubrincz Júlia.
A dráma személyei:
Delille, ügyvéd - — Hevesi Gábor.
Gora, egy játékbarlang
tulajdonosnője — Árdaí Ida. 
Lauristot — — Halmai Lajos.
Mazílier Viktor — — Tapolczai Dezső.
Potain, barátja -- — Krémer Jenő.
De Mezin — — Rózsahegyi K.
Egy játékos — — Palóczi Pál.
Rendőrbiztos — — Fekete Pál
Ándré, György szolgája Nádasi József. 
Szolga De Combesnál Ardai Attila. 
Inas Goránál — — Rózsa Gy.
Játékosok, inasok, vendégek.
Történik: Párkban az Lfelv. Des Combesnál, a II és III. Goránál, aIV. György lakásán. Az előjáték és dráma közt 8 évi időköz van.
H elyárok : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20 kr. II. r. támlásszék V —X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. ■
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
m r  Esti pénzt4rnyitás 0 érakor.
9 V *  A m ára  h ird e te tt „ORPHEUS“ közbejött akadályok m iatt elhalásztálik . “U H  
Holnap Vasárnap 1894. év Február hó 18-án, pá ra tlan  b é rle tb en :
A b e t y á r  k e n d ő je .
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Ábonyi.
Előkészületen: AZ IDEÁL, SZÜLEI HÁZ Vígjátékok. És L1RAPÁSZT0R. Operette.
Szerdán Február 21-én: Pécskay Lajos hegedűművész I-ső hangversenye.
Jegyek ezen előadásra már ma előjegyezhetek.
Kiváló tisztelettel 
T T J  s t  a e a j r  jn > « a E « n f t ig a z g a tó .
bftewsia, l m  Mjmá, a jtrm -  312 (BgűJ, 4373.) Folyó szám: 133.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
